bohózat 3 felvonásban - írták M. Hennequin és P. Bilhaud - fordította Molnár Ferencz by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
H ubert
u reux
8zám l l9_ B) bérlet 34. n .
Debreczen, 1911 február 3-án, pénteken
nság!  itt másodszori Újdonság!
B o h ó za t 3 felvonásban . í r tá k  ; M. H en n eq u in  és P . B ilhaud . F o r d í to t ta : M olnár Ferencz. R e n d e z ő : T h u ry  Elem ér.
K a rn a g y : M árto n fa lv y  G yörgy.
Szeme.ysk:
G risoiles —  —  —  — —  — T h u ry  E lem ér
—  — —  —  —  —  —  —  D eésy Alfréd
A nto inette, a  felesége —  —  —  —  —  T . Csíge Böske
Heléne —  —  — —  H uzella Irén
Gaston c h a te a n  —  —  —  —  —  —  K ardos Géza
T ö rté n ik  n ap ja in k b an . Az I. felvonás : G risoiles lakásán  P árisban . A II . fe lvonás: C abourg tengeri fü rdőn . A I I I .  felvonás:
M ontureux-ek  párisi lakásán.
M axim é de T horcy — — 
F rancine , szobaleány  —
Rose, szobaleány  —  —  —- 
Joseph , inas —  —  —  —
— K elem en
— Császár K am illa
— K áro ly i Böske
— Perényi K álm án
t j  |  f i  o ' T T o l ' m ó h o  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem
* 5 3 1 * 1 0 1 5 .  I l g y v l I I l G  U ü «  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
«lő:te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusithatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.________________________
Kalapom, kabátok, és botok a  ruhatárban elhelyezemdök
bérlet mésoclik: felének: lefizetése esedékes.
Színház telefon szám ai: T itkári iroda 545. Igazgatói iroda 735. Igazgató  la k ása  655.
HZe^ cLete 7 % órakor, vége 10 órakor.
K O M L Ó S S I E M M A  b e -  
te g s e g e  m ia t t  v ^ n d ó e já - 
t e k a  J te sö b b re  tialasztatoft
Vasárnap
S U G Á R  J O L Á N
akoloísvári ssinhás soubrettje
fe llép té id
Elvált asszony.
Opepett,
j E í o t i .  m ű s o r  “ 4"én ’ s z o m b a to n : C onstantin  abbé. Színm ű. Ú jházi Ede 40  éves jub ileum a. B érle tszünet. 5-én, vasárnap.
d. u . : K arenin  A nna. D rám a. B érle tszünet. E s te : E lvált asszony. O perette . S ugár Jo lán  fellépte. K is bérlet.
B érletszüne . Szombaton, 1911 február -i-ón
ÚJHÁZI EDE
sünét.
A nemzeti színház művészének 40 éves jubiluetnának ünneplésére
Constantin abbé
színmű. ZILAHT
■ fttniwo n  tár. 1«1‘— *27
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgatóMGlaSv
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
